黄金海岸 by 下田 礼佐
商
業
と
經
濟
黄
金
海
岸
下
田
禮
佐
熟
帝
植
民
地
は
植
物
性
産
物
が
豊
富
で
あ
っ
て
、
租
借
文
明
国
民
に
多
量
の
原
料
、
食
料
を
供
給
す
る
虜
に
、
文
明
国
の
繁
発
に
故
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
西
部
ア
フ
リ
カ
特
に
ギ
ニ
ー
地
方
の
如
き
は
、
近
世
ま
で
翠
に
奴
隷
輸
出
国
と
し
て
知
ら
れ
た
虞
で
あ
る
が
、
今
や
熱
帯
産
物
の
主
要
輸
出
国
と
し
て
各
国
の
注
目
を
ひ
き
、
不
定
期
船
は
ギ
ニ
ー
海
岸
の
港
へ
行
き
さ
へ
す
れ
ば
い
つ
で
も
積
荷
が
得
ら
れ
こ
の
附
近
は
貨
物
運
賃
の
最
も
安
い
所
と
い
ほ
れ
て
ゐ
る
程
で
あ
る
っ
我
々
が
地
図
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
分
る
標
に
ギ
ニ
ー
か
ら
セ
ネ
ガ
ム
ビ
ヤ
の
海
岸
に
か
け
て
英
、
偽
、
葡
そ
れ
に
戦
前
ま
で
は
猫
逸
の
福
地
が
錯
雑
し
て
ゐ
る
が
、
各
国
が
こ
の
海
岸
の
寧
馨
に
熱
中
し
た
の
は
、
賓
に
奴
隷
貿
易
の
翁
で
あ
っ
た
、
故
に
今
も
そ
の
産
物
の
大
部
分
は
野
生
の
も
の
で
あ
っ
て
、
欧
洲
の
資
本
、
技
術
に
由
て
柘
植
し
た
栽
培
地
（
P
h
a
n
t
a
t
i
O
n
）
は
極
め
て
少
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
盛
況
右
の
如
き
を
以
て
見
れ
ば
、
撒
水
の
有
望
な
こ
亡
は
推
察
さ
れ
る
。
今
英
領
ギ
ニ
ー
地
方
の
一
二
を
紹
介
す
る
。
黄
金
海
岸
　
は
ア
シ
ャ
ン
チ
及
び
ノ
ー
サ
ー
ン
・
テ
リ
ト
リ
ー
を
加
へ
て
面
積
約
八
番
方
哩
、
東
隣
の
委
任
統
治
区
域
ト
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
を
合
す
れ
ば
九
萬
二
千
方
哩
、
帥
ち
本
州
と
四
囲
を
加
へ
た
程
で
あ
る
海
岸
虎
の
長
さ
は
三
百
三
十
四
哩
で
あ
る
。
地
勢
　
及
び
植
物
分
布
の
上
か
ら
三
帯
に
区
別
さ
れ
る
、
海
岸
は
幅
凡
そ
六
十
哩
に
亙
て
造
林
に
蔽
は
れ
た
低
地
、
中
央
は
常
放
又
は
落
莫
の
森
林
、
更
に
内
地
は
高
原
に
な
っ
て
、
革
又
は
潅
木
の
疎
生
し
た
か
．
ら
り
と
し
た
庭
で
あ
る
。
つ
ま
り
ス
ー
ダ
ン
の
サ
ブ
一
八
四










